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Resumo: Este artigo aborda aspectos relativos ao tema da infância, sexualidade infantil e 
erotização estimulada pelos meios de comunicação (tv, redes sociais) demonstrando a 
capacidade e consequências do poder de persuasão da mídia na formação de valores das 
crianças. Aponta a vulnerabilidade das crianças frente a mídia que constantemente são 
estimuladas através das propagandas (filmes, novelas, roupas, concursos) que  
estimulam precocemente o desenvolvimento sexual das crianças, não respeitando as 
suas etapas de desenvolvimento emocional e biológicas. Quanto à metodologia, é de 
cunho qualitativo e exploratório, de fonte secundária, baseado em levantamento 
bibliográfico. Quando assumido dessa forma, a pesquisa bibliográfica é elaborada a 
partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 
periódicos e materiais disponibilizados na internet.  
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